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BüTLLETI DEL SWDICAT DE METGES DE CATALUNYA 
Josep M. U B E T  i CAMARASA 
Manuel M. ESCUDE i AIXELA 
En aquest treball fem una =&lisi breu d'una revista mbdico-professional que 
es va publicar a Barcelona entre els anys 1920 i 1937: "El Butlletí del Sindicat de 
Metges de Catalunya". 
Fou una revista molt representativa de l'esperit innovador de la medicina 
noucentista catalana (1903-1938) que es manifesta amb una sbrie d'activitats i en 
la creaci6 d'una plataforma que va donar una base sblida al m6n mbdico-científic 
catalh. Així cal recordar la celebraci6 de congressos que van impactar fortament 
entre els nostres metges i que van projectar-10s cap a un futur ple &esperances. 
Congressos com el @Higiene de Catalunya de 1906; el de la Tuberculosi de 
1910; el I Congres de Metges i Biblegs de Llengua Catalana de 1913 i tota la 
sbrie que amb aquest es van iniciar. Una medicina que va comptar amb figures 
com August Pi i Sunyer i el seu Institut de Fisiologia; els germans Trias i Pujol; 
Josep Trueta; Frederic Duran Jordl i molts altres. 
La revista es va preocupar fonamentalment pels aspectes mes directament 
relacionats amb l'exercici professional medic, perb no per aixb es va 
desentendre de l'aplicaci6 de les normes higibnico-sanitkies sobre tota la 
col.lectivitat catalana. O sigui va tenir basicament dos vessants: la primera, 
renovar l'exercici professional, i la segona, organitzar el funcionament de la 
sanitat catalana. Aquesta actitud tamb6 va tenir influbncia sobre altres 
professions, sanitaries o no. Molts nfimeros s'omplien amb articles no 
estrictament sindicals, cosa que li va donar un major interbs. 
Fitxa t&nica 
La col.lecci6 completa de la revista no l'hem pogut consultar. Alguns 
exemplars de la revista es conserven en diferents biblioteques de Barcelona, 
perb pensem que el major nombre d'exemplars poden consultar-se a l'Acadbmia 
de Cibncies Mbdiques. 
El Butlletí era de carlcter mensual. El primer número va sortir el juny de 
1920. Tenia un format de 33 X 24 cm. Era imprbs per la Impremta Badia del 
carrer Dou, núm. 14. Els primers números comptaven amb vuit phgines. Va 
canviar de format a partir del novt número corresponent al maig de 1921, 
passant a 25 X 20 cm. L'últim número consultat Cs el 1999, corresponent als 
mesos de setembre i octubre de 1937. La revista es repartia gratuitament entre 
tots els metges de Catalunya. Tenia la direcci6 i administraci6 a la Rambla de les 
Flors 16,2n la, passant mts tard a la seu del Sindicat i Col.legi de Metges del 
carrer Pelai 30, l r  la, i posteriorment (gener 1923) al carrer de Santa Anna 28, 
primer, i despres al carrer Consell de Cent 331, primer, i finalment al Casal del 
Metge. 
En el primer número s'assenyalen els seus objectius: "El Sindicat de Metges de 
Catalunya persegueix el major ennobliment de la funci6 social encomanada a la 
classe mtdica defensant els interessos morals i materials dels metges residents a 
Catalunya, i protegint els associats i llurs famílies per medi &institucions de 
previsi6 i cooperaci6". En definitiva es buscava la dignificaci6 del metge i la 
m h a  efichcia professional. 
El primer director fou Higini Sicart i Soler, i el va succeir, el gener de 1921, 
Josep Mestre i Puig. L'octubre de 1922 era nomenat director Felip Proubasta i I 
Masferrrer. MCs tard, el desembre de 1926, va ser nomenat Alvar Presta i Torns, 
i el juliol del 1927 Josep Moll i Ginferrer, recuperant a l'any següent de nou la 
direcci6 Felip Proubasta i Masferrer, que fou el que va tenir mts continuitat en 
el &rec. 
Els principals redactors foren Higini Sicart i Soler , Ermenegild Puig i Sais, 
Manuel Corachan i Garcia, Cristi& Cortes i Llad6, Lluís Vila i &Abadal, Ramon 
ArquCs i Miarnau, Joan Ferrer i Prat, Josep Massot i PalmCs, Enric Mias i 
Codina, Jaume Aiguader i Mir6, Modest Tost i Punyet, Jacint Bremon i 
Masgrau, Josep Girona i Trius, Salvador Vives i Casajuana, Francesc Xavier 
Vilanova i Montiu, August Brossa i BosquC, Pere Bosch i Sol&, Eladi Vila i 
Cunyer, Josep Guhrdia i Bilbao, Josep Tragant i Carles, Orenci Valls i 
Broquetes, Llorens Garcia-Tornel i Carrbs, Antoni Peyrí i Rocamora, Alfred 
Rocha i Carlotta, Santiago Vivancos i Ferres, i &altres. 
mnesi de la revista 
En el transcurs del 111 Congrés de Metges i Biblegs de Llengua Catalana 
celebrat a Tarragona el juny de 1919 es va gestar la comissi6 organitzadora del 
Sindicat de Metges de Catalunya. Un any mes tard, el 27 de mars de 1920 es va 
constituir aquest Sindicat a 1'Ateneu Empordants sota la presidtncia 
d'Ermenegild Puig i Sais. Dos mesos m6s tard s'acordi la publicaci6 del Butlletí 
fent-se'n &rec Higini Sicart que fou possiblement l'element mCs actiu i 
pragmatic del grup. Fou gracies al seu esfors personal que va ser possible 
l'aparici6 del Butlletí. El format fou semblant a la que tenia la Presse Medicale, 
que era el mts econbmic. El mateix Sicart fou l'autor de nombroses notes, fins i 
tot sense signatura, i el responsable de cercar els primers anuncis. Al mateix 
temps Sicart era el que organitzava la creaci6 de la Mutual Mkdica, mentre Puig 
i Sais estava mts implicat en les tasques internes del Sindicat. 
El gener de 1924 la dictadura va clausurar el Sindicat i aleshores es va publicar 
el Butlletí de la Mutual h;lbdica que en certa manera venia a continuar l'esperit 
de la revista que ara estem comentant. Al mars del mateix any es reprenia la 
publicaci6 de la revista. 
Els anys posteriors van ser els que marquen la plenitud en la trajectbria vital de 
la revista. Amb la creaci6 de la Generalitat es van establir uns lligams ideolbgics 
mCs estrets amb les directrius polítiques del moment, i aixb va crear un entorn 
mts  favorable ja que des d'un principi havien d'haver vensut actituds 
d'incomprensi6 i hostilitats. 
Per altra part, als anys 30 6s quan I'obra del Sindicat ja t t  una projecci6 i una 
forsa palesa que fan que entorn dels seus fruits s'hi adhereixin la major part dels 
metges catalans. 
Aquesta situaci6 malauradament ja duraria poc perqub vindria la gran desfeta 
de Pany 1939 que tantes coses, il.lusions i projectes va ensorrar al nostre pais. 
L'obra del Butlleti 
Possiblement la creaci6 mCs sblida del Butlletí va ser la consolidaci6 del 
Sindicat de Metges de Catalunya. El Butlleti va ser sempre el fidel reflex de la 
vida del Sindicat. Aquesta educacib sindical dels professionals de la sanitat va 
dur-la sempre a terme respectant estrictament els drets de tots i cadascuns dels 
seus membres. Fins i tot d'aquells que van mostrar una bel.ligerhcia hostil 
contra el propi sindicat. 
Les il.lusions i l'entusiasme dels primers moments, juntament amb l'esfors 
personal ple d'abnegaci6 i d'altruisme dels membres dirigents del Sindicat i del 
Butlleti van anar aconseguint una sbrie de fites que encara avui ens sorprenen 
per la seva sblida prestncia: Mutual Mbdica, Casal del Metge, Cooperativa de 
Consum, ... i la protecci6 que tot aixb va significar pels metges catalans. 
Hem de pensar que tot aixb es va obtenir amb uns mitjans mínims. Si aquesta 
empenta i esperit de solidaritat haguts pogut continuar 6s possible que avui 
l'obra del Sindicat hauria estat encara mCs gran. Així un dels seus membres 
Humbert Torres i Barbera (desembre de 1929) va proposar anar mbs lluny d'una 
simple sindicaci6. Volia augmentar el nivell cientiftc i cultural dels nostres 
metges, tot fent un continuat reciclatge de coneixements, per arribar a 
aconseguir en un futur no molt llunyA una medicina catalana que poguks aportar 
progressos propis a tot el m6n científic. 
Si tenim en compte que la medicina noucentista ja assenyala un moment 
culminant del nostre moviment científic aquest projecte &Humbert Torres 
subratlla l'ambició cientíñca que animava aquell grup de metges. 
En certa manera ja hem apuntat els trets mes importants de la ideologia del 
Butlleti. Perb pensem que cal reblar en quins eren els seus objectius primaris. 
En un moment en que ens va venir un allau d'avensos tecnolbgics per aplicar a 
la medicina, i que la situació político-social d'Europa exigia uns canvis de 
l'exercici professional de la medicina, seria el Butlleti el que donaria les 
orientacions basiques. La medicina deixaria d'bser un sacerdoci, i el metge 
passaria a ser un factor de producció en el concert social. 
El metge no solament havia d'apaivagar el dolor, sinó que havia de tenir una 
doble acci6: preventiva i terapbutica. En aquest sentit havia d'actuar sobre la 
població no productiva econbmicament per haver estat víctima de la malaltia. 
Es per aixb que el Sindicat projectava una recepció i d'honoraris a tot 
Catalunya. Volien que s'apliquessin uns honoraris ordinaris i extraordinaris de 
treball, i que hi haguds una limitació dels partits mhdics per facilitar l'exercici 
lliure de la professió. Calia primar la competivitat. TambC volien modernitzar les 
relacions entre el metge i les empreses &accidents de treball per donar-10s-hi 
mts independhncia i autoritat. 
Per altre part cal no oblidar que paral.lelament existien altres organitzacions 
com els col.legis de metges que van adoptar una certa actitud de recel davant del 
Sindicat. Malgrat tot, ells diuen que el col.legi tenia un carBcter oficial i 
obligatori, i estava condicionat pel seu estatut que era uniforme a tot l'Estat. En 
canvi el Sindicat era d'añliació voluntkia i liiure. El Sindicat podia exigir els 
canvis, i en canvi el col.legi nomes podia demanar-10s. Tanmateix van ésser 
partidaris de sumar energies i compartir despeses. Es per aixb que en un 
moment determinat van cohabitar en un mateix edifici. 
Es per tot aixb que demana una revisió de lleis i costums entorn al trebail 
professional. Van ser els primers en demanar la supressió de les iguales. Volien 
un metge emancipat de les tuteles de l'Estat, companyies, entitats i disposar 
d'una retribució adequada. En def~ t iva  proposaven un nou tipus de relacions 
amb les mutualitats. 
Tambt entre els seus objectius primaris volien assegurar la situació econbmica 
present i del futur tan del metge com de la seva família. 
Un altra instituci6 com l'Associaci6 General de Metges de Llengua Catalana 
es va dedicar mts plenament a l'organitzaci6 dels congressos i a la producci6 
científica, i es va mantenir al marge de les preocupacions de l'exercici 
professional del Sindicat. 
Un altre punt en el que van insistir va tsser en el de l'organitzaci6 hospitalhia. 
En aquell moment a Catalunya hi ha un canvi de mentalitat respecte a la funci6 
de l'hospital. Abans vivien de la caritat, a expenses generalment de l'esglbia. 
Perb aleshores la poblaci6 creixia en grans proporcions, augmentaven els 
tractaments quir@ics, la gent no estava tan possibilitada de controlar els seus 
malalts a casa -en part pel nou tipus d'activitat laboral- i les almoi'nes 
disminuien. 6 s  per aixb que ells fan un estudi del nombre de llits que necessiten 
i els mitjans per sostenir-los, del cost mitja de cada malalt, la manera de disposar 
d'impostos específics tant de l'Estat com del Municipi pels hospitals, de crear un 
federaci6 hospitalkia amb relacions jerkquiques, i tinalment propugnaven la 
construcci6 d'hospitals amb un mínim de 1000 llits. 
Tambt la tasca del Sindicat i del Butlletí es va projectar en el camp de 
l'asseguran~a. Així l'any 1922 van organitzar una conferbncia estatal 
&assegurances a Barcelona. Volien la implantacib de l'asseguranp amb carilcter 
obligatori en les classes necessitades. Per les altres classes socials podia ésser 
voluntkia i amb primes adequades. Propugnaven la lliure elecci6 del metge, i 
que I ' a d  a l'assegurat fos en metd.lic. Una comissi6 de metges serien la que 
regularia el control de l'exercici professional mbdic. Per damunt de tot 
propugnen l'efidcia professional. 
Tota aquesta dinhica va generar noves adhesions a l'obra del Sindicat, i així a 
partir de 1927 hi van participar obertament els professionals que exercien a les 
illes Balears. 
Per donar mts vitalitat i base democriltica a l'organitzaci6 del Sindicat es van 
crear les seccions comarcals. Aquestes van projectar els seu esfors en arranjar 
l'exercici professional en el medi rural. 
Contingut de la revista 
Com ja hem dit la revista es va nodriu no solament d'articles de carilcter 
sindical sin6 que es va fer ressb d'altres treballs per a donar-li m6s varietat i 
amenitat. Així per exemple publiquen una sbrie d'articles sobre els nostres 
hospitals, on fan una recensi6 de carilcter histbric i de presentaci6 del seu 
funcionament. Entre aquests hospitals tenim: Hospital de la Santa Creu, 
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital de Sant Joan de Dtu, Hospital de 
Cervera, Hospital civil de Reus, Hospital de Manresa, Hospital del Vendrell, ... 
Una altra secci6 relativament freqüent era la que recollia biografies i notes 
necrolbgiques. 
Tambt es fa ressb de certes malalties que tenien repercussions socials greus: 
tuberculosi, tracoma, malalties mentals, malalties infeccioses (difttria, xarampib, 
paludisme...), i problema de la prostituci6, etc. 
Una altra secci6 era la que anunciava les prbpies reunions, i de les seves 
decisions. A travts d'elles ens podem assabentar de la situaci6 professional de 
molts metges de l'bpoca. 
No cal dir que tambt publicaven i comentaven les normes sanitkies que 
promulgava el govern de la Generalitat. El Sindicat fou l'encarregat per Xa 
Generalitat de fer l'Estatut sanitari catal$ 
Encara hi havia una altra secci6 que recollia la borsa del treball i la caixa 
d'atur fors6s que eren dos instruments complementaris grlcies a aquesta 
iniciativa d'ajuda al metge. 
TambC la revista es feia ressb dels principals liibres que es publicaven en 
diferents idiomes i fins i tot d'alguns d'ells en feia una acurada crítica. 
